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บทคัดยอ 
การใหเกษตรกรมีสวนรวมในการประเมินคุณภาพขาวเปนวิธกีารหนึง่ ที่สงเสริมใหเกษตรกรนําขาว
พันธุดีไปปลูก ดําเนนิการในป 2551 ที ่ จ.บุรีรัมยและ จ.นครราชสีมา ใชขาวเจาอายเุบาและอายหุนกั 
จํานวน 7 พนัธุ/สายพันธุ ดําเนนิการที่ จ.หนองคายใชขาวเหนยีวอายุเบาจํานวน 5  พันธุ/สายพนัธุและ
ดําเนนิการที่ จ. ชัยภูมิ ใชขาวเหนยีวอายุปานกลางตานทานโรคไหมจํานวน 7 พันธุ/สายพนัธุ โดยให
เกษตรกรคัดเลือกลักษณะทางกายภาพของขาวเปลือก ขาวสารและคุณสมบัติในการหุงตมโดยชิมขาวสกุ 
ผลการดําเนินการพบวาขาวเจาเกษตรกรชอบสายพนัธุ IR77920-25-96-1-1-TKR-1 IR77925-56-8-1-1-
UBN-5-3 และ IR77954-39-91 ขาวเหนยีวอายุเบา เกษตรกรชอบสายพนัธุ 
 
คํานํา 
งานดานปรับปรุงพนัธุขาวไดออกพันธุขาวสูเกษตรกรตัง้แตอดีตจนถงึปจจุบนัจํานวนหลายพนัธุ แต
ละพันธุตองใชเวลาหลายปและใชงบประมาณจํานวนมาก  ซึง่มีเพียงบางพันธุเทานัน้ที่เกษตรกรนาํมาปลกู 
เชน พันธุ กข6 กข10 ขาวดอกมะลิ 105 เปนตน การที่เกษตรกรไมเลือกปลูกขาวพนัธุอ่ืนอาจมหีลายสาเหตุ
โดยเฉพาะดานคุณภาพ ลักษณะเมล็ดขาว สีของขาวเปลือกและคุณภาพการหุงตม รวมทั้งราคาของชนิด
ของขาวเปลือกที่โรงสีรับซื้อ มีอิทธิพลอยางมากในการตัดสินใจของเกษตรกร จากงานวิจัยดานการมีสวน
รวมของเกษตรกรในการปรบัปรุงพนัธุขาวนาสวนนาน้ําฝนในภาคเหนอืและตะวันออกเฉียงเหนือ พบวา
ความตองการลักษณะและคณุภาพของพนัธุขาวของเกษตรกรแตละทองที่มีแตกตางกัน ซึง่ตองคํานงึถงึ
สภาพของพื้นที่ปลูก ผลผลิต ความตานทานตอโรคและแมลงที่ระบาดในทองที่และความตองการของตลาด 
(เกรียงไกรและบุญรัตน, 2549)  ผูบริโภคบางกลุมนยิมขาวรวน เพราะหุงขึน้หมอ นอกจากนีก้ารตรวจสอบ
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คุณภาพในหองปฏิบัติการ เชน คาอมโิลส ความคงตัวแปงสุก และคาสลายในดางนั้น เปนการประเมิน
คุณภาพการหงุตมอยางคราวๆ บางสายพันธุแมจะมีคณุสมบัติทางเคมีเหมือนกนัแตเมื่อนํามาหงุตม จะมี
คุณสมบัติและรสชาติของขาวสุกตางกัน เพราะมโีครงสรางของอนุภาคเม็ดแปงแตกตางกนั (อรอนงค  นัยวิ
กุล,  2547 และ งามชืน่  คงเสรี,  2540)   การประเมินโดยการชิม สามารถจาํแนกคุณสมบัติการหุงตมของ
ขาวไดดีกวา  ดังนัน้การใหเกษตรกรมีสวนรวมในการประเมินความชอบดานคุณภาพขาวเปนวิธหีนึง่ทีจ่ะจูง
ใจใหเกษตรกรนําขาวพนัธุดไีปปลูกตอไป 
 
อุปกรณและวิธีการ 
1. ขาวเจา จาํนวน 6 พนัธุ/สายพนัธุ จากแปลงเปรียบเทียบผลผลิตในนาเกษตรกร ป 2550  ที่ อ.
ลําปลายมาศ จ.บุรีรัมย และอ. พมิาย จ. นครราชสีมา ไดแก 
1.  KDML105 (ck.) 
2.  IR77920-54-1-3-1-UBN-5-1 
3.  IR77925-56-8-1-1-UBN-5-3 
4.  RGU999008-8-1-23-8-B-B  
5.  IR77954-39-91  
6. IR77920-25-96-1-1-TKR-1   
 เจาอายุเบา (ลําดับที่2-3)  และขาวเจาอายุปานกลาง (ลําดับที่4-6) โดยสายพันธุทั้งหมดผานการ
ประเมินความชอบของเกษตรกรในลักษณะตน ใบ รวง และเมล็ดแลว  
2. ขาวเหนียว จํานวน 12 พนัธุ/สายพันธุ  ใชในการประเมินที ่จ. หนองคายและ จ.ชัยภูมิ  
 
อ. โพนพิสัย จ. หนองคาย (ขาวเหนียวอายเุบา) อ. เกษตรสมบูรณ จ. ชยัภูมิ (ขาวเหนียวอายุปาน
กลางตานทานโรคไหม) 
1. SPT93036-PRE-B3-8-1-1 1. RDG334-3-11-1-1-98-1KGS-3 
2. UBN96010-PMI-68-2-1-3-2 2. RDG334-3-11-1-1-147-1KGS-3 
3. KKN97057-7-1-1-12-1-NKI-1-1 3. RDG334-3-11-1-1-198-1KGS-5 
4. RD6 4. RDG334-3-11-1-1-224-1KGS-4 
5. RD12 5. RDG334-8-13-2-6-26-98-1KGS-1 
 6. RDG334-3-11-1-1-106-1KGS-2 
 7. RD6 
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3. วิธกีาร 
 3.1 ใหเกษตรกรประเมินลกัษณะทางกายภาพของขาวเปลือก โดยพิจารณารูปรางลกัษณะสีเปลือก
และขาวสาร ดูความขุนใส ขนาดเมล็ด ทองไข(ในขาวเจา) และลกัษณะการหงุตม พจิารณาดานความนุม 
เหนยีว กลิน่ ความเลื่อมมนั  ใหคะแนนความชอบโดยการหยอนบัตรที่มีสัญลักษณหนายิ้ม   ( ☺ หมายถึง
มีความชอบ) และบัตรที่มีสัญลักษณหนาเบ ( / ซึ่งแสดงวาไมชอบ) 
 3.2 วิธกีารหงุตม 
 ขาวเจา : หุงดวยหมอหงุขาวไฟฟาอัตโนมัติ โดยใชน้ําหนกัของ ขาวสาร:น้ํา ในอัตราสวน       1: 
1.4 โดยน้าํหนกั  
 ขาวเหนียว : แชขาวสารเปนเวลา 5 ชม. ลางใหสะอาด นึ่งใสหวดกลมกนลกึ เปนเวลา 25 นาท ี
หลังน้ําเดือด กลับขาว 1 คร้ังเมื่อนึง่ได 12 นาท ี
ในการชิมขาวทั้ง 2 ประเภท เมื่อขาวสุก ตกัใสถวยพลาสติกใส ปดดวยแผนอลูมิเนยีมฟอยด ใหชมิขาว
สุกทีละเบอรแลวใหดื่มน้ําตามกอนชิมเบอรตอไป ขาวเจาใหชมิขณะขาวอุน ขาวเหนยีวชิมทัง้ขณะขาวอุน
และขาวเยน็ 
ระยะเวลาและสถานที่ดําเนินการ 
วันที่  27  มนีาคม 2551  ณ หองประชมุ โรงเรียนโกรกประดู  ตําบลโคกกลาง อําเภอลําปลายมาศ 
จังหวัดบุรีรัมย 
วันที่  28  มีนาคม 2551 บานเกษตรกร บานดงนอย ตําบลกระชอน อําเภอพิมาย จงัหวดั
นครราชสีมา 
วันที่  3 เมษายน 2551   ศาลาวัดบานเตชะไพบูลย ตําบลพระบาทนาสิงห อําเภอรัตนวาป จังหวดั
หนองคาย  
วันที่   4  เมษายน 2551      บานเกษตรกร บานเกานอย ต.บวั อ.เกษตรสมบูรณ จ.ชัยภูมิ   
 
ผลการดําเนินการ 
การประเมนิความชอบลกัษณะทางกายภาพของขาวเปลือก ขาวสาร และคุณภาพดานการหุงตม
ของพันธุขาวนาสวนนาน้าํฝน มีดังนี ้
4.1 บานโกรกประดู ตําบลโคกกลาง อําเภอลําปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย มีผูเขารวมประเมนิ 25 
คน แสดงในตารางที่ 1 และที่ 2 พืน้ที่เปนนาดอน พันธุขาวที่ใชปลูกสวนใหญคือพันธุขาวดอกมะล1ิ05 กข
15 และขาวพืน้เมืองปลูกเปนสวนนอย ประชากรทั้งหมดรับประทานขาวเจาหอมมะล ิ 
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เบอร1. พนัธุ  KDML105 (ck.) เกษตรกรชอบขาวเปลอืกและขาวสาร (รอยละ88) เพราะมีเมลด็
ยาว เรียว ชอบขาวสุก (รอยละ 86) เพราะวา มีความนุมเหนยีว เม็ดขาวสวย มีรสหวานและมีความหอม มีผู
ไมชอบใหเหตผุลวามีความหอมเพียงเล็กนอย 
เบอร2. สายพนัธุ IR77920-54-1-3-1-UBN-5-1 เกษตรกรไมชอบขาวเปลือกและขาวสาร (รอยละ
68) เนื่องจากมีขนาด เมล็ดใหญ อวน ขาวสารไมใส ไมชอบขาวสุกรอยละ95 เพราะเหมือนขาวแฉะ อมน้ํา 
ไมคอยหอมและไมหวาน 
เบอร3.สายพนัธุ IR77925-56-8-1-1-UBN-5-3 เกษตรกรชอบคุณภาพขาวเปลือกและขาวสาร 
(รอยละ52) เพราะวาเมล็ดขาวเปลือก เรียว ยาว สวย ขาวสารใสเลื่อมมัน ผูไมชอบมีรอยละ 48 ใหเหตุผล
วาสีขาวสารหมอง ชอบคณุภาพการหุงตมมากถึงรอยละ95 โดยใหเหตุผลวาเหนยีวนุมและหอมมากกวา 
เบอร1 
เบอร4. สายพันธุ RGU999008-8-1-23-8-B-B เกษตรกรไมชอบทั้งลกัษณะเมล็ดและการหงุตม
เพียงใหเหตุผลวาเมล็ดขาวอวน สีหมอง แมขาวสุกจะนุมแต ไมหอม และไมเหนียว  
เบอร5. สายพันธุ IR77954-39-91 เกษตรกรชอบคุณภาพขาวเปลือกและขาวสาร (รอยละ74)  
เนื่องจากมเีมล็ดยาว ขาวสารใสดีคลายพันธุขาวดอกมะลิ105 สวนคุณภาพขาวสุกมีผูชอบรอยละ 82  
เนื่องจากมีความนุมเหนียว และหอม  
เบอร6. สายพนัธุ IR77920-25-96-1-1-TKR-1 เกษตรกรชอบในคุณภาพขาวเปลือกและขาวสารถึง
รอยละ 96 โดยใหเหตุผลวาเมล็ดขาวเปลือกสวย สม่าํเสมอ ขาวสารสวยไมหัก ใส รูปรางเมลด็ยาวเรียวดี 
ลักษณะการหงุตมพบวาชอบทั้งหมด (รอยละ 100) โดยใหเหตุผลวา เม็ดสวย นุม เหนยีว หอม หวาน ใส
เปนมนั เมล็ดสม่ําเสมอ 
4.2 บานดงนอย ตําบลกระชอน อําเภอลาํปลายมาศ จงัหวัดนครราชสีมา มีผูเขารวมประเมนิ 24 
คน แสดงในตารางที ่ 3 และ ที่4 สภาพพืน้ทีเ่ปนพื้นที่นาดอนและนาลุม พันธุขาวที่ใชปลูกไดแกพันธุขาว
ดอกมะลิ 105 และ กข15 ปลูกในสภาพนาดอน สวนนาลุมปลูกขาวพนัธุพืน้เมือง (พันธุเศรษฐี) และบริโภค
ขาวเจาพนัธุทีป่ลูกในพืน้ที่เปนหลกั ผลการประเมินมีดังนี ้
เบอร1. พันธุ KDML105 (ck.) เกษตรกรชอบลักษณะของขาวเปลือกและขาวสาร รอยละ79 เพราะ
มีเมล็ดยาว เรียว ขาวสารใส หอม ดานคุณภาพขาวสุกพบวารอยละ88 ชอบลักษณะขาวสุกเพราะวามี
ความนุม เหนยีวและ หอม  
เบอร2. สายพนัธุ IR77920-54-1-3-1-UBN-5-1 เกษตรกรชอบลักษณะขาวเปลือกและขาวสารรอย
ละ 61 เนื่องจากมีขนาดใหญ ที่ไมชอบเนื่องจากรูปรางเมล็ดหนาไมเรียว สวนลกัษณะขาวสุกพบวามีผูไม
ชอบมีรอยละ 56 เนื่องจากขาวสุกแฉะ แตกบาน รวนแข็ง รับประทานไมอรอย 
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เบอร3. สายพันธุ IR77925-56-8-1-1-UBN-5-3 เกษตรกรชอบลักษณะขาวเปลือกและขาวสาร 
รอยละ 65 เนื่องจากเมล็ดเรียวยาว สีสวย และขาวสารมีกลิ่นหอม และชอบคุณภาพขาวสกุ รอยละ 96 
เนื่องจากเมลด็ขาวสวยด ีนุม หวาน รับประทานอรอย 
เบอร4. สายพนัธุ RGU999008-8-1-23-8-B-B เกษตรกรชอบคุณภาพขาวเปลือกและขาวสารรอย
ละ 70 เนื่องจากเมล็ดยาว ขาวสารใส สวนคุณภาพขาวสุกพบวามีคนชอบรอยละ 48 เนื่องจากเมล็ดใหญ 
เหนยีว นุม แตรอยละ 52 ไมชอบเนื่องจากเมล็ดเล็ก แข็ง ไมคอยหอม 
เบอร5. สายพนัธุ IR77954-39-91 พบวา เกษตรกรชอบคุณภาพขาวเปลือกและขาวสาร รอยละ 63 
เพราะวาเมล็ดขาวยาว น้ําหนักดี เมล็ดสวย สวนคุณภาพขาวสกุชอบ รอยละ 64 ชอบเนื่องจากเหนยีวนุม 
เมล็ดสวย รสชาติหอมหวาน ผูที่ไมชอบบอกวาขาวไมมยีาง และรวน 
เบอร6. สายพันธุ IR77920-25-96-1-1-TKR-1 เกษตรกรชอบขาวเปลือกและขาวสารรอยละ 50 
บอกวามีลักษณะเหมือนพนัธุขาวดอกมะล1ิ05และขาวสารใสเปนมนัวาว ชอบคุณภาพขาวสกุชอบรอยละ 
56 เพราะเมลด็ขาวสวยหอม นุมเหนียว ที่ไมชอบบอกวามีเมล็ดเล็ก 
สังเกตวาทัง้ 2 หมูบานใชขาวเจาประเมินชุดเดยีวกันแตมีความชอบตางกนั เชนขาวเบอร 2 
เกษตรกรที่บานโกรกประดูชอบเพราะวาเปนขาวเมล็ดใหญ แตบานดงนอยตวิาขาวเมล็ดใหญเกนิไป สวน
ขาวสุก ที่บานดงนอยเลือกเบอร6 เพียงรอยละ56 (ขาวสกุนุม เหนียว) บานโกรกประดูเลือกรอยละ100 อาจ
เนื่องมาจากชาวบานดงนอยชอบขาวรวนคลายกับขาวเศรษฐี ที่เขาบริโภคประจําวนั 
4.3 บานเตชะไพบูลย ตําบลพระบาทนาสงิห อําเภอรัตนวาป จังหวัดหนองคาย มีผูเขารวมประเมนิ 
จํานวน 32 คน แสดงในตารางที่ 5 และที6่ ประชากรบริโภคขาวเหนยีวเปนอาหารหลัก อาชพีปลูกขาวและ
ยางพารา พืน้ที่เปนนาดอน ดินรวนปนลูกรัง ปลูกขาวพนัธุหางย7ี1 และ กข12 (หนองคาย 80) สวนนาลุม
ซึ่งสวนใหญเปนดินรวนปลกูขาวพันธุ กข6 ผลการประเมินมีดังนี ้
เบอร 1. สายพันธุ SPT93036-PRE-B-B-B-8-1-1 เกษตรกรที่รวมประเมินรอยละ 50 ชอบ
ขาวเปลือกเพราะเมล็ดใหญ ยาว แตมีน้ําหนักเมล็ดเบา เมล็ดดางดํา ไมชอบขาวนึ่งสุกอุน (รอยละ 83)  
และไมชอบขาวนึ่งสุกเย็น (รอยละ100)โดยใหเหตุผลวาเมล็ดขาวสารมีจุดดางดํา ขาวนึ่งสุกแข็งไมหอม  
เบอร 2 . สายพันธุ UBN96010-PMI-68-2-1-3-2 เกษตรกรไมชอบขาวเปลือก (รอยละ 75) ไมชอบ
ขาวสาร (รอยละ 58) ใหเหตุผลวาเมล็ดเล็ก สีขาวเปลือกเหมือนขาวเจา ขายไมไดราคา ขาวสารเล็กเรียว
เกินไป แตชอบขาวนึ่งสุกอุนรอยละ 84  โดยใหเหตุผลวาเมล็ดยาวสวย ขาว และออนนุม และไมชอบขาวนึ่ง
สุกเย็น (รอยละ 67) เพราะไมหอม  
เบอร3.  สายพันธุ KKN97057-7-1-1-12-1-NKI-1-1 เกษตรกรไมชอบขาวเปลือก (รอยละ 86) ไม
ชอบขาวสาร (รอยละ 89) ไมชอบขาวนึ่งสุกอุน (รอยละ 100) และไมชอบขาวนึ่งสุกเย็น (รอยละ 91) โดยให
เหตุผลวาน้ําหนักขาวเปลือกเบา เมล็ดสั้น ขาวนึ่งสุกแฉะ และไมหอม  
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เบอร 4.  พันธุ กข 6 เกษตรกรที่รวมประเมินสวนใหญชอบขาวเปลือก (รอยละ 89) ชอบขาวสาร 
(รอยละ 89) ชอบขาวนึ่งสุกอุน (รอยละ 100) และชอบขาวนึ่งสุกเย็น (รอยละ 100) โดยใหเหตุผลวาน้ําหนัก
ขาวเปลือกดี สีขาวเปลือกสวย ไมมีเมล็ดลีบ ขาวสารเมล็ดยาว สีขาวสวย ไมมีขาวหัก ขาวนึ่งสุกสีขาวใส 
ออนนุม และมีกลิ่นหอม 
เบอร 5. พันธุ RD12 เกษตรกรที่รวมประเมินรอยละ 50 ชอบขาวเปลือก ขาวสาร และขาวนึ่งสุกอุน 
โดยใหเหตุผลวาเมล็ดขาวเปลือกยาว เมล็ดขาวสารยาว ขาวใส ขายไดราคาดี ขาวนึ่งสุกอุนออนนุมแตไม
หอม อยางไรก็ตาม เกษตรกรรอยละ 75 ชอบขาวนึ่งสุกเย็นเพราะขาวยังคงออนนุม  
4.4 บานเกานอย ต.บัว อ.เกษตรสมบูรณ จ.ชัยภูมิ มีผูเขารวมประเมนิ จํานวน 20 คน แสดงใน
ตารางที่ 7 และที่8  พืน้ที่ปลูกขาวมทีั้งสภาพนาดอนและลุม พนัธุขาวที่ใชปลูกสวนใหญคือ พนัธุกข6 
รองลงมาคือพนัธุขาวดอกมะลิ 105 ประชากรรับประทานขาวเหนียวเปนหลกั (พันธุ กข6) และปลกูขาวเจา
พันธุขาวดอกมะลิ 105 เพื่อการจําหนาย ผลการประเมนิมีดังนี ้ 
เบอร1. สายพันธุ RDG334-3-11-1-1-98-1KGS-3 เกษตรกรสวนใหญ (รอยละ85) ไมชอบ
ขาวเปลือก โดยใหเหตุผลวา สีไมสด เมล็ดน้ําหนกัเบาและไมชอบขาวสารเพราะวาเมล็ดไมเตง การชิมขาว
สุกอุนและเยน็ เกษตรกรชอบ รอยละ80และ70 ตามลาํดับ เพราะวา มีความนุมเหนยีว มีรสหวานและมี
ความหอม ผูไมชอบติวามีความหอมเพียงเล็กนอย 
เบอร 2. สายพันธุ RDG334-3-11-1-1-147-1KGS-3    เกษตรกรไมชอบขาวเปลอืก (รอยละ75) 
เพราะน้ําหนักเบา แตชอบเมล็ดขาวสารเพราะเมล็ดขาว เรียว งาม ชอบขาวสุกอุน (รอยละ60)เพราะมีความ
นิ่ม ออนนุม หอม  แตไมชอบขาวเยน็ รอยละ70 เพราะแข็ง และไมหอม ไมนิ่มเทาเบอร 1 
เบอร 3. สายพนัธุ RDG334-3-11-1-1-198-1KGS-5   เกษตรกรชอบคุณภาพขาวเปลือกรอยละ 
60 และชอบขาวสาร (รอยละ55) เพราะเมล็ดขาว เรียว คุณภาพทางการหงุตมพบวามีผูชอบขาวสุกอุนและ
เย็น เกษตรกรชอบ รอยละ50และ60 ตามลําดับ เพราะวาเหนยีวนุมและหอมนิ่มกวาเบอร 2 ทัง้นีผู้ไมชอบ 
ใหความเหน็วาไมหอม ไมหวานและ เหนยีวเกนิไป 
 เบอร4. สายพนัธุ RDG334-3-11-1-1-224-1KGS-4   เกษตรกรที่ชอบลักษณะขาวเปลือก (รอยละ
40) บอกวา มีน้ําหนักดี สเีปลือกสวย เมล็ดเต็ม และชอบลักษณะขาวสาร รอยละ75  มีผูไมชอบขาวสาร
เนื่องจากมเีมล็ดสั้น ลักษณะการหงุตมของขาวอุนและขาวเย็น มีเกษตรกรชอบรอยละ 90 และ 75 
ตามลําดับ โดยใหเหตุผลวาเมล็ดขาวออนนุม รสหวาน เย็นแลวก็ยงันุม และที่ไมชอบเนื่องจากขาวเหนียว
เกินไป รสจืด ไมหอม 
 เบอร 5.สายพนัธุ RDG334-8-13-2-6-26-98-1KGS-1 เกษตรกรไมชอบลักษณะขาวเปลือกรอยละ
60 เพราะเมลด็อวนและสั้น แตชอบลักษณะขาวสารเพราะน้าํหนักด ีเมล็ดสวย สีงาม สวนคุณภาพขาวสุกมี
ผูชอบ ขาวอุนและขาวเยน็ จาํนวน รอยละ70 และ 75 ตามลําดับ โดยใหเหตุผลวามคีวามนุมและ หวาน  
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เบอร 6. สายพันธุ RDG334-3-11-1-1-106-1KGS-2 จากการประเมิน เกษตรกรไมชอบลักษณะ
ขาวเปลือกและขาวสาร โดยใหเหตุผลวา เมล็ดขาวเปลือกสีไมสดใส น้าํหนักเบา แตชอบขาวสารรอยละ75
เพราะเมล็ดสวย ลักษณะการหงุตมพบวาเกษตรกรสวนใหญ ชอบทั้งขาวอุนและขาวเย็น (รอยละ75)  
เพราะนิ่ม อรอยดี แตไมหวาน และไมหอม 
เบอร 7. RD6  เกษตรกรชอบคุณลักษณะขาวเปลือก จาํนวน รอยละ60  เพราะสีสวย รูปรางเรียว
ยาว เมล็ดเตง น้าํหนักดีและชอบลักษณะขาวสาร รอยละ90 เนื่องจากสีขาวสวย เมล็ดเต็ม สม่าํเสมอ สวน
คุณภาพขาวสกุ เกษตรกรสวนใหญชอบทัง้ขาวอุนและขาวเย็น รอยละ85และ80  ตามลําดับ โดยใหเหตุผล
วาเมล็ดสีใส นิ่ม หวาน และที่ไมชอบใหเหตุผลวา ขาวแข็ง และไมหอม 
 
สรุปผลการดําเนินงาน 
การประเมนิความชอบคุณภาพทางกายภาพขาวเปลือกและขาวสาร และคุณภาพการหงุตมของ
พันธุขาวนาสวนนาน้ําฝน ป 2551 ซึ่งใชพันธุและสายพันธุขาวที่ใชทดสอบจากการเปรียบเทยีบผลผลิตขาว
นาสวนนาน้ําฝนในนาเกษตรกร 2 ชุด พันธุ/สายพันธุจากผลการประเมินทั้ง 4 สถานที่ ผลการดําเนนิการ
พบวาขาวเจาเกษตรกรชอบสายพนัธุ IR77920-25-96-1-1-TKR-1  (เบอร 6)  IR77925-56-8-1-1-UBN-5-
3 (เบอร 3) และ IR77954-39-91 (เบอร 5) ขาวเหนียวอายุเบา ขาวเจาเกษตรกรชอบสายพนัธุ UBN96010-
PMI-68-2-1-3-2 (เบอร2) สวนขาวเหนียวตานทานโรคไหมเกษตรกรชอบสายพนัธุ RDG334-3-11-1-1-
224-1KGS-4 (เบอร 4)และ RDG334-3-11-1-1-106-1KGS-2 (เบอร 6)  
 
เอกสารอางอิง 
เกรียงไกร  พันธุวรรณและบุญรัตน  จงดี.  2549.  การมีสวนรวมของเกษตรกรในการปรับปรุงพันธุขาวนาสวนนาน้ําฝนใน
ภาคเหนือและตะวันออกเฉียงเหนือ  2.  การมีสวนรวมในการคัดเลือกพันธุ.  สถาบันวิจัยขาว.  บางเขน  
กรุงเทพฯ  98หนา. 
อรอนงค  นัยวิกุล.  2547. การเจริญเติบโต โครงสรางและองคประกอบทางเคมีของขาว.  หนา  35-52. ใน : ขาว : 
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ตารางที ่ 1. ผลการประเมนิความชอบคณุภาพทางกายภาพขาวนาสวนนาน้ําฝนป 2551 บานโกรกประดู 
ตําบลโคกกลาง อําเภอลําปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย  
 
ขาวเปลือกและขาวสาร 
ชอบ ไมชอบ เบอร ชื่อพันธุ/สายพันธุ 
รวม รอยละ รวม รอยละ 
1 
KDML105 
21 88 3 13 
2 IR77290-54-1-3-1-UBN-4-3 9 32 19 68 
3 IR77925-56-8-1-1-UBN-5-3 13 52 12 48 
4 RGU999008-8-1-23-8-B-B 9 39 14 61 
5 IR77954-39-91 17 74 6 26 
6 IR77920-25-96-1-1-TKR-1 24 96 1 4 
 
 
 
ตารางที่ 2. ผลการประเมนิความชอบคุณภาพทางการหงุตมขาวนาสวนนาน้าํฝนป 2551  
บานโกรกประดู ตําบลโคกกลาง อําเภอลําปลายมาศ จงัหวัดบุรีรัมย 
 
ชอบ ไมชอบ 
เบอร ชื่อพันธุ/สายพันธุ 
รวม รอยละ รวม รอยละ 
1 KDML105 18 86 3 14 
2 IR77290-54-1-3-1-UBN-4-3 1 5 20 95 
3 IR77925-56-8-1-1-UBN-5-3 20 95 1 5 
4 RGU999008-8-1-23-8-B-B 6 30 15 70 
5 IR77954-39-91 17 82 4 18 
6 IR77920-25-96-1-1-TKR-1 21 100 0 0 
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ตารางที่ 3. ผลการประเมนิความชอบคุณภาพทางกายภาพขาวนาสวนนาน้ําฝนป 2551 
 บานดงนอย ตําบลกระชอน อําเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา 
 
ชอบ ไมชอบ 
เบอร ชื่อพันธุ/สายพันธุ 
รวม รอยละ รวม รอยละ 
1 
KDML105 
19 79 5 21 
2 IR77290-54-1-3-1-UBN-4-3 14 61 9 39 
3 IR77925-56-8-1-1-UBN-5-3 15 65 8 35 
4 RGU999008-8-1-23-8-B-B 17 70 7 29 
5 IR77954-39-91 15 63 9 38 
6 IR77920-25-96-1-1-TKR-1 12 50 12 50 
 
 
 
ตารางที่ 4. ผลการประเมนิความชอบคุณภาพทางการหงุตมขาวนาสวนนาน้าํฝนป 2551 
 บานดงนอย ตําบลกระชอน อําเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา 
ชอบ ไมชอบ 
เบอร ชื่อพันธุ/สายพนัธุ 
รวม รอยละ รวม รอยละ 
1 KDML105 22 88 3 12 
2 IR77290-54-1-3-1-UBN-4-3 11 44 14 56 
3 IR77925-56-8-1-1-UBN-5-3 24 96 1 4 
4 RGU999008-8-1-23-8-B-B 12 48 13 52 
5 IR77954-39-91 16 64 9 36 
6 IR77920-25-96-1-1-TKR-1 14 56 11 44 
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ตารางที่ 5. ผลการประเมนิความชอบคุณภาพทางกายภาพขาวนาสวนนาน้ําฝนป 2551  
บานเตชะไพบลูย ตําบลพระบาทนาสงิห อําเภอรัตนวาป จังหวัดหนองคาย 
 
ขาวเปลือก ขาวสาร 
ชอบ ไมชอบ ชอบ ไมชอบ เบอร ชื่อพันธุ/สายพันธุ 
รวม % รวม % รวม % รวม % 
1 SPT93036-PRE-B-B-B-8-1-1 5 50 5 50 5 29 12 71 
2 UBN96010-PMI-68-2-1-3-2   5 25 15 75 8 42 11 58 
3 KKN97057-7-1-1-12-1-NKI-1-1 3 14 18 86 2 11 16 89 
4 RD6 (ck) 16 89 2 11 16 89 2 11 
5 RD12 (ck) 14 50 14 50 13 50 13 50 
 
 
 
ตารางที่ 6. ผลการประเมนิความชอบคุณภาพทางการหงุตมขาวนาสวนนาน้าํฝนป 2551 
บานเตชะไพบลูย ตําบลพระบาทนาสงิห อําเภอรัตนวาป จังหวัดหนองคาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
ขาวอุน ขาวเย็น 
ชอบ ไมชอบ ชอบ ไมชอบ เบอร ชื่อพันธุ/สายพันธุ 
รวม % รวม % รวม % รวม % 
1 SPT93036-PRE-B-B-B-8-1-1 4 17 19 83 - - 19 100 
2 UBN96010-PMI-68-2-1-3-2   16 84 3 16 8 33 16 66 
3 KKN97057-7-1-1-12-1-NKI-1-1 - - 23 100 2 9 20 91 
4 RD6 (ck) 26 100 - - 25 100 - - 
5 RD12 (ck) 12 50 11 50 18 75 6 25 
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ตารางที่ 7. ผลการประเมนิความชอบคุณภาพทางกายภาพขาวนาสวนนาน้ําฝนป 2551  
บานเกานอย ตําบลบัว อําเภอเกษตรสมบูรณ จังหวัดชยัภูมิ 
 
ขาวเปลือก ขาวสาร 
ชอบ ไมชอบ ชอบ ไมชอบ เบอร ชื่อพันธุ/สายพันธุ 
รวม % รวม % รวม % รวม % 
1 RDG334-3-11-1-1-98-1KGS-3 3 15 17 85 5 25 15 75 
2 RDG334-3-11-1-1-147-1KGS-3 5 25 15 75 13 65 7 35 
3 RDG334-3-11-1-1-198-1KGS-5 12 60 8 40 11 55 9 45 
4 RDG334-3-11-1-1-224-1KGS-4 8 40 12 60 15 75 5 25 
5 RDG334-8-13-2-6-26-98-1KGS-1 4 20 16 90 13 65 7 35 
6 RDG334-3-11-1-1-106-1KGS-2 1 5 19 59 17 75 3 15 
7 RD6 12 60 8 40 18 90 2 10 
 
ตารางที่ 8. ผลการประเมนิความชอบคุณภาพทางการหงุตมขาวนาสวนนาน้าํฝนป 2551 
 บานเกานอย ตําบลบัว อําเภอเกษตรสมบูรณ จังหวัดชยัภูมิ 
 
ขาวอุน ขาวเย็น 
ชอบ ไมชอบ ชอบ ไมชอบ เบอร ชื่อพันธุ/สายพันธุ 
รวม % รวม % รวม % รวม % 
1 RDG334-3-11-1-1-98-1KGS-3 16 80 4 20 14 70 6 30 
2 RDG334-3-11-1-1-147-1KGS-3 12 60 8 40 6 30 14 70 
3 RDG334-3-11-1-1-198-1KGS-5 10 50 10 50 12 60 8 40 
4 RDG334-3-11-1-1-224-1KGS-4 18 90 2 10 15 75 5 25 
5 RDG334-8-13-2-6-26-98-1KGS-1 14 70 6 30 15 75 5 25 
6 RDG334-3-11-1-1-106-1KGS-2 15 75 5 25 15 75 5 25 
7 RD6 17 85 3 15 16 80 4 20 
 
 
 
